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El seminario se inscribe en el marco de diversos proyectos de investigación del CPSV, 
especialmente el financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el sprawl en el litoral 
ibérico (2010-2012), y también en anteriores proyectos del MEC (2003-2006, 2006-2009) o 
“EURMET” (INTERREG), relativo a los modelos de urbanización de las periferias de diversas 
áreas metropolitanas del Sudoeste de Europa. 
 
En las últimas décadas se ha producido una auténtica “inversión en la topología del paisaje” 
(Margalef). Las redes de urbanización han pasado a extenderse por la totalidad del territorio, 
configurando un nuevo “paisaje”. Paisaje en el que lo rural ya no representa sino “islas” en el 
conjunto del suelo altamente artificializado por la urbanización. Esa transformación en el paisaje, 
a partir de la década de los 70 del siglo pasado, se ha caracterizado por el continuado 
incremento de consumo de suelo: el proceso que se ha denominado urban sprawl. El seminario 
pretende indagar acerca de las causas de este fenómeno. Las razones que han llevado a 
convertir lo que en un principio bien podría denominarse urbanismo vernáculo, propio de los 
países de cultura anglosajona, en International urban style, emblema de la globalización. En este 
sentido se propone contrastar la hipótesis que el sprawl no es tanto consecuencia directa del 
grado de desarrollo económico de las sociedades contemporáneas, sino resultado de políticas 
económicas y urbanas específicas. 
 
En este sentido es relevante el ejemplo español, donde han sido las regiones regidas por 
gobiernos que propugnan la liberalización del mercado de suelo las que han denotado mayores 
cuotas de dispersión de la urbanización. Las últimas décadas se ha observado en España un 
consumo creciente de suelo urbanizado. Se han desarrollado procesos de sprawl que han ido 
consumiendo áreas crecientes de suelo, adoptando en ocasiones niveles de insostenibilidad 
ambiental acusados. Dicho proceso de dispersión de la urbanización ha operado en el marco de 
unos tejidos urbanos heredados históricamente, caracterizados por elevados niveles de 
compacidad y complejidad, que se han visto sometidos a tensiones de gran intensidad. El 
seminario pretende analizar los efectos de esas tensiones en la estructura de los sistemas 




2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
 
Buena parte de la literatura especializada ha puesto de relieve que el sprawl es una 
consecuencia directa del grado de desarrollo económico de las naciones. Cuanta más riqueza, 
mayor consumo de recursos naturales, y por tanto de suelo, por parte de la población. Renta, 
consumo energético y sprawl serían conceptos unidos en una única ecuación. Sin embargo el 
consumo de suelo no parece ser tan sólo el resultado del nivel económico de los países. Las 
condiciones históricas heredadas, los patterns de distribución espacial de la población, las 
lógicas de ocupación del territorio o la estructura de la propiedad del suelo, son factores también 
significativos del grado e intensidad del uso del suelo. El Seminario pretende indagar los 
orígenes, evolución y perspectiva del proceso de urbanización en el mundo. Muy especialmente, 
profundizar en las causas del urban sprawl y responder a la pregunta de si nos encontramos 
ante un fenómeno de alcance planetario. 
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Asimismo es objetivo del Seminario el análisis de la estructura espacial de diferentes tipologías 
de sistemas urbanos en el mundo, con especial atención al litoral ibérico, así como de los efectos 




La metodología utilizada en el Seminario utilizará imágenes satelitales, estudios especializados, 
así como bases de datos demográficas y económicas para el análisis de las actuales estructuras 
urbanas y territoriales. 
 
Entre otras fuentes se utilizarán imágenes nocturnas del planeta (DMSP-OLS Nighttime Lights 
Time Series, del NOAA's National Geophysical Data Center), los datos sobre Urbanized Areas 
del Censo Americano, CORINE Land Cover, los estudios sobre World Land Cover y accesibilidad 
a las áreas urbanas, desarrolados por el JRC de Ispra (European Commission), los trabajos de la 
Universidad de Columbia (Gridded Population of the World) y LandScan, entre otras. 
 
El trabajo desarrollado en el Seminario procederá a: 1) tipificar los modelos históricos de 
ocupación del suelo; 2) analizar la estructura espacial de dichos modelos, tanto en lo que se 
refiere a los tejidos urbanos que los caracterizan, como a la morfología de los mismos; 3) evaluar 
el tipo de estructura espacial de los citados sistemas urbanos, poniendo el acento en su carácter 
monocéntrico/policéntrico o difuso (incluyendo la delimitación de polaridades internas o 
subcentros); 4) una vez caracterizados los distintos sistemas urbanos, se procederá a analizar 
las tendencias recientes en los procesos de urbanización, especialmente en la dispersión de la 
misma; 5) asimismo se estudiarán las tendencias existentes en la actualidad, tanto en la 
localización de la residencia como de las actividades económicas, y a su impacto en los sistemas 
urbanos; 6) también de los modelos de movilidad y estructura espacial resultantes de los 
mismos; y 7) se valorará la incidencia de anteriores procesos en la transformación de los 
sistemas urbanos tradicionales, especialmente en lo que afecta a los aspectos morfológicos, 
funcionales y ambientales. 
 
En el Seminario se tratarán, en consecuencia, tanto aspectos morfológicos (la forma de los 
distintos modelos de desarrollo de la urbanización) como funcionales (la distribución de los usos 
en el territorio así como la relación entre los mismos por medio de la movilidad de personas y 







A continuación se muestran las diferentes páginas web que se han creado mediante la utilización 
del software DreamViewer con el lenguaje de programación HTML.  
 
Se programó dicho espacio de trabajo web para poder compartir la información entre 
profesorado y estudiantes y para poder realizar una evaluación continuada, por parte del 















El espacio de trabajo web ha sido estructurado en cinco secciones: 
 





2. Contenidos teóricos: en esta sección el profesorado introducía los contenidos teóricos que 





3. Trabajos alumnos: en esta sección se publicaban los trabajos que el alumnado iba entregando 



















5. Bibliografía: en esta sección se ofrece al alumnado las referencias bibliográficas. 
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